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1. Introducció 
Al Museu Diocesà de Tarragona' s'hi conserva una gran pintura sobre 
taula (235 x 220 cm) amb la representació de la Mare de Déu del Roser 
oferint rosaris a santa Catalina, santa Úrsula i les Onze Mil Verges, i a sant 
Acaci, acompanyat al seu torn dels Deu Mil Màrtirs del mont Ararat. La 
Mare de Déu seu en un magnífic tron, en el respatller del qual apareix inscrita 
la data de realització de l'obra: 1559. Procedeix originalment del monestir de 
Santes Creus, d'on fou sostreta. Després d'un periple per les comarques 
tarraconenses, finalment la taula ingressà al Museu Diocesà de Tarragona. 
Actualment es troba exposada a la Sagristia Major de la Catedral. 
Aquesta obra ha estat objecte d'atenció en alguns tractats generals, 
catàlegs i estudis monogràfics^ Posteriorment, nous elements de judici 
sembla que permetrien relacionar l'obra, que havia estat adjudicada a un 
hipotètic "Mestre del Roser", amb la producció dels germans Alegret de 
Cervera. 
1. Número d'inventari 889. 
2. Ch. R. POST, The Catalán School in the Early Renaissance (A History of Spanish Painting, XII). 
Cambridge (Mss.), 1958, p. 285-290. J. CAMÓN AZNAR, " U Pintura Española del siglo XVI" (Summa 
Artis, XXIV) Madrid, 1979, p. 344. I. COMPANYS, N. MONTARDIT, M.J. VIRGILI, "Catàleg del fons 
del Museu del Monestir de Santes Creus (I)", Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic, 71-74 (1994) 
p. 15-16, n. 8, 23, 14!, fig. I. S. MATA, "La taula de la Mare de Déu del Roser, procedent de Santes 
Creus, del Museu Diocesà de Tarragona", Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic, XV, 75-76 
(1992), XVI77-78 (1993) (1996) p. 109-118. 
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2. Avatars de l'obra 
La taula va formar part del patrimoni artístic del monestir de Santes Creus 
des de la seva realització -com ja s'ha dit, porta inscrita la data 1559'- fins 
l'any 1822, en el període del Trienni Liberal, quan es va produir la primera 
subhasta de béns del monestir. Va ser el comandant general Juan Van Halen 
y Sarti (San Fernando, 1787- Cadis, 1864) qui es va endur aquesta obra del 
monestir, entre altres. Possiblement a causa de les característiques de la taula, 
amb un pes i unes dimensions considerables, l'obra no va anar més enllà del 
Vendrell. Segons sembla, el comandant, en agraïment a una família 
vendrellenca que l'havia ho.statjat durant la convalescència d'una ferida, va 
obsequiar-la amb la taula. Més endavant, aquella família es va desfer de 
l'obsequi fent-ne donació al convent de caputxins de Tarragona, des d'on va 
sortir per ingressar al Museu Diocesà l'any \9\A\ 
3. L'obra i els seus possibles autors 
El tema representat a la taula és un dels més abundants a la pintura 
catalana del segle XVI, reflex de l'extensió i importància de la devoció a la 
Mare de Déu del Roser i del rés del rosari. Aquesta devoció, fomentada pels 
predicadors des del segle XV, i que entronca amb la tradicional devoció 
mariana del país, es va accentuar al llarg del XVI amb la fundació de 
nombroses confraries del Roser, cadascuna de les quals tenia cura d'un altar 
presidit pel corresponent retaule, al centre del qual apareixia una talla o una 
pintura amb la representació de la Mare de Déu del Roser, generalment 
envoltada dels Misteris del Rosari. 
L'obra mostra la Mare de Déu asseguda en un tron. Va ricament abillada 
amb una túnica rosada i un mantell blau folrat de brocat d'or i acabat en una 
sanefa d'or a la vora. El rostre de Maria és jovenívol; mostra forma ovalada, 
amb uns ulls ben oberts en un gest accentuat per la forma de les celles, 
perfectament arquejades. Les seves galtes es destaquen mitjançant tocs de 
carmí. Els cabells mostren un to vermellós, i queden mig ocults sota un vel 
.^ . Aquesta dada constava des de ta molts anys a l'arxiu documental antic del Museu Diocesà de 
Tarragona (AFA, caixa K, niím. 1-2), però per diverses raons, va passar desapercebuda als estudis abans 
ressenyats; sí consta a la ineva tesi doctoral, en procés d'elaboració i registrada a la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona (volum I, p. 266-269), on s'amplia el contingut del treball monogràfic publicat en 
1996, un cop contrastada la informació de l'arxiu del Museu Diocesà. En el procés, en un dels estudis dins 
d'un catàleg dedicat a un altre retaule de Santes Creus, pintat per Joan de Burgunya vers L'SIÓ, aparegué 
un paràgraf on es feia una breu al·lusió a la inscripció present a la laula de la Marc de Déu del Ro.ser; clr. 
I. COMPANYS, M. J. VIRGILI, "La capella i la confraria de Santa Maria Magdalena del Monestir de 
Santes Creus durant l'abadiat de Pedro de Mendoça ". Inundes de la Llegenda Daurada. El retaule de 
Sarna Maria Maf;daleita de Sanies Creus. Tarragona, 1997. p. 84-8.5. Al catàleg publicat per 
COMPANYS-MONTARDIT-VIRGILI, "Catàleg del fons del Museu...", p. 15-16. 2.^ . 141, no 
s'esmentava l'existència de la inscripció amb la data. 
4. Una aproximació a la interessant figura del comandant Van Halen i a les seves actuacions a 
Tarragona, així com una explicació més detallada del periple de la laula a MATA, "La taula de la Mare de 
Déu del Roser...", p. 110-11,^. 
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blanc sobre el qual reposa una corona d'or i pedres precioses. Sosté amb la 
mà dreta un pom de roses i alguns rosaris, mentre que amb l'esquerra rodeja 
el cos de l'Infant Jesús. Aquest, nu, es troba dempeus sobre el seient del tron 
i al seu torn sosté un pom de roses i alguns rosaris amb la mà. Els ulls de 
l'Infant i el color dels seus cabells són una repetició dels de la Mare. 
El tron en el qual seu Maria és majestuós. Col·locat sobre una estrada, 
destaca especialment el seu respatller, sostingut per delicades columnetes 
balustrades i cobert per un dosser en forma de cúpula de quart d'esfera, 
r intradós de la qual està recobert amb cassetons. Tot al voltant del tron 
serpentegen tiges i branques de roser on floreixen abundants roses. A ambdós 
costats del dosser apareixen sengles angelets que sostenen corones de roses. 
Al tron, a les vestidures, les nimbes, les corones i el fons s'ha usat 
abundantment l'or, tècnica de tradició medieval que, ja avançat el segle XVI, 
s'anava abandonant envers altres solucions, però que encara es va continuar 
mantenint a la pintura catalana. Una inscripció a la part superior del quadre 
al·ludeix a Maria com dona perfecta, lliure del pecat original, alhora que 
consol dels pecadors^: "AV£ ROSA SINE SPINA PECCATORRUM (sic) 
MEDICINA". 
Al costat dret del quadre, agenollada per rebre els rosaris que li ofereix 
l'Infant, apareix santa Úrsula, coronada i luxosament vestida amb una gonella 
de brocat d'or i mantell de vellut. Una mica més enrere, i dempeus, apareix 
santa Caterina d'Alexandria, que sosté els atributs del seu martiri: l'espasa, la 
roda dentada i la palma. Encara més enrera, una munió de santes, 
representades mitjaçant una superposició de caps, les acompanyen. Amb 
aquest recurs el pintor va voler donar sensació de multitud per representar les 
Onze Mil Verges companyes de santa Úrsula. Tots aquests personatges 
femenins mostren una semblança entre si i amb la Mare de Déu: rostres 
ovalats, ulls ben oberts, celles arquejades, galtes marcades amb tocs de carmí, 
cabells vermellosos, etc. 
A l'esquerra del quadre el tema és simètric però ara amb personatges 
masculins. En primer terme apareix sant Acaci, agenollat mentre rep els 
rosaris de la Mare de Déu amb les seves mans on són ben visibles els 
estigmes. Duu barba i cabells llargs, i recorda especialment les 
representacions habituals de Crist. Vesteix una cota curta a la vora de la qual 
es pot llegir "SANTUS ACACIUS". Al seu darrere apareix una creu, al voltant 
de la qual es mostren més sants, l'aspecte dels quals, amb barba i cabells 
llargs, i estigmes a les mans, és del tot semblant a sant Acaci. També en 
aquest cas, usant el recurs de la superposició de caps i nimbes, el pintor ha 
volgut representar una multitud: els Deu Mil Màrtirs de mont Ararat. 
Aquesta semblança dels personatges masculins amb Jesús i dels femenins 
amb Maria és intencionada; quan els sants reben de mans de Jesús i de Maria 
M. TRENS, Maria, lamoxrafíd de Ui Virgen en el arle español. Madrid, 1946, p. 296. 
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els rosaris, el desig d'imitar-los els porta a una identificació total, i per tant, 
física, amb ells^ 
L'escena representada està inspirada en el gravat "La Mare de Déu 
repartint rosaris a homes i dones de l'orde dominicà", fet per Nicolau 
Beatrizet a Roma entre 1548 i 1553 i que va arribar a tenir molta difusió. Si 
bé el pintor no va fer una còpia servil del gravat, la idea de la Mare de Déu 
sedent en un tron cobert amb un dosser -notablement enriquit en el quadre-, 
la postura de l'Infant -col·locat a la inversa que el model original-, 
l'oferiment de rosaris que fan tant la Mare com el Fill, els dos grups simètrics 
a ambdós costats del tron, un femení i un altre masculí, amb superposició de 
caps per donar idea d'un nombre considerable de persones, els dos àngels de 
la part superior, etc, demostren que el pintor s'hi va inspirar per definir les 
línies generals de la composició. Com que el gravat és d'origen italià, potser 
això podria explicar que alguns autors hi veiessin quelcom que els va 
impulsar a creure que la taula era d'escola italiana'. 
Va ser la forma tan característica de representar els ulls dels personatges 
la que va induir Post* a reunir una sèrie d'obres que segons ell es devien a la 
mà d'un mateix pintor, al qual va anomenar convencionalment "Mestre del 
Rosari", i que va posar en relació amb Jaume Forner. A part d'aquesta taula 
de Santes Creus, va incloure una Anunciació i una Mare de Déu intercessora 
davant la Trinitat, ambdues conservades a Barcelona. 
Gravat de Nicolau Beatrizet amb la Mare de Déu del Roser 
repartint rosaris a membres de l'orde benedictí.Nicolau Beatrizet. 
6. V. SERRA I BOLDÚ, Llibre d'Or del Rosari a Catalunya. Barcelona, 1925, p. 268, n. 2. L'autor 
creu possible que aquesta característica de la taula es pugui explicar pel seguiment de l'obra Llibre del 
menspreu del nu'm e de la Imitació de Nostre Senyor Jesucrist (Barcelona, 1511), que podia haver estat 
suggerida al pintor pels monjos del monestir. Així el quadre adquiria el significat que amb el rés del rosari 
s'aconsegueix la perfecta imitació de Crist i de Maria. 
7. A. Del ARCO, "Memoria descriptiva del Museo Diocesano", Boletín Arqueológico de Tarragona, 
Vil (1915) p. 20. També J. CAMÓN AZNAR, La Pintura Española..., p. 344, 
8. POST, The Catalán School..., 285-290, fig. 112-115. 
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La data present a l'obra avança una trentena d'anys la realització de la 
taula, que fins ara s'havia situat cronològicament en el primer terç del segle 
XVI, però tampoc no s'allunya massa. A més, l'apropa a l'estada 
documentada a Santes Creus, vers 1565, dels germans Alegret^ Amb tot, 
però, només l'anàlisi estilística i formal amb altres obres d'aquests pintors 
cerverins permet posar-Ies en relació. 
Al Museu Comarcal de Cervera es conserva una taula amb els Miracles de 
Jesús, atribuïda als germans Cristòfor i Pere Benet Alegret, obra que en 
especial mostra prou afinitats amb la taula de Santes Creus'". Hi ha molta 
relació entre el rostre de Crist i de diversos personatges presents a la taula de 
Cervera i els dels personatges de la taula de Santes Creus, especialment els 
femenins: ulls ben oberts, celles altes, taques de carmí a les galtes, cabells 
vermellosos, rostres ovalats, el tractament de les mans, etc. També el gust per 
l'amuntegament de personatges i la complaença en reflectir els detalls. 
La saga dels Alegret s'inicià en el segle XV, sempre en relació amb 
Cervera. Pere Benet i Cristòfor Alegret eren fills de Pere Alegret II, 
anomenat "el Moliner". Vers 1531 els germans van pintar un retaule dedicat 
a Santa Maria Magdalena, a la catedral de Manresa. L'any 1543 van pintar 
una taula amb els sants Joan i Eloi, per a l'església de Santa Maria de 
Cervera. L'any 1559 podien haver pintat la taula de la Mare de Déu del Roser 
de Santes Creus, cenobi en el qual es troba documentat treballant poc anys 
després Cristòfor Alegret. En 1563 ambdós germans van guanyar el concurs 
per pintar les portes de l'orgue de Santa Maria del Mar de Barcelona, en 
competició amb Pere Serafí i Pietro Paolo da Montalbergo. Més o menys 
contemporània seria la taula amb els Miracles de Jesús de Cervera. L'any 
1565 Cristòfor Alegret va firmar al Pont d'Armentera una apoca a favor dels 
marmessors de la causa pia d'una veïna d'aquella població. En el mateix 
document reconeix haver rebut 50 lliures per la policromia i el daurat del 
sepulcre de la Mare de Déu, a la capella de l'Assumpta del monestir de 
Santes Creus, aixi com per haver-se encarregat de la decoració pictòrica dels 
murs de la capella. L'any 1573 encara els germans Alegret es trobaven actius, 
pintant una taula amb els sants Cosme i Damià (Museu Comarcal de 
Manresa)". 
9. De manera paral·lela però independent, aquesta conclusió, present a la meva tesi doctoral (volum i, 
p. 266-269), apareix a la breu notícia de COMPANYS-VIRGILI, "La capella i la confraria...", p. 85. Les 
autores havien publicat l'actuació de Cristòfor Alegret a Santes Creus: "Noves aportacions documentals 
sobre el mestre Penis d'Austrí i la capella de l'Assumpció de la Verge", Santes Creus. Butlletí de l'Arxiu 
Bibliogràfic, XI-XII, 69-70 (1988-1989) p. 41-55. 
10. Reproduïda a J. GARRIGA (amb la col·laboració de M. CARBONELL), L'Època del 
Renaixement. S. XVI (Història de l'Art Català, IV). Barcelona, 1986, p. 153. 
11. A. DURAN I SANPERE, "Notícia d'uns pintors del segle XVI. Els Alegret de Cervera", Boletín 
de la Real Academia de Buenas Utras de Barcelona, XI (1923-1924) p. 88-107. J. M. MADURELL, 
"Pedro Nunyes y Enrique Femandes, pintores de retablos (Notas para la historia de la pintura catalana de 
la primera mitad del siglo XVI", Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona (1944) p. 20-21, n. 
44-45. A. DURAN I SANPERE, Uibre de Cernerá, 1977, p. 461-471. GARRIGA, L'Època del Renaixe-
ment..., p.l52. COMPANYS-VIRGILI, "Notes documentals...", p. 41-55. 
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4. Conclusions 
Mentre no aparegui una confirmació documental que posi en relació de 
manera directa els Alegret amb la taula del Roser de Santes Creus l'atribució 
només és una hipòtesi. Amb tot, hi ha prou elements de convergència com 
per poder atribuir-los-hi. Al primer estudi monogràfic sobre la taula 
s'avançava: "sembla tractar-se de l'obra d'un pintor del país que 
probablement es devia inspirar en models proposats als gravats d'origen italià 
per al tron, però en el qual pesa molt la tradició gòtica catalana: l'abundància 
de l'or, \ horror vacui que l'empeny a cobrir tota la superfície del quadre 
amb figures, branques de roses, etc, i una composició fortament subjecta a la 
jerarquia"'^ Sembla que l'atribució als germans Alegret quedaria prou 
reforçada no tan sols pels punts de coincidència formals, sinó també per la 
presència a Santes Creus de Cristòfor poc temps després de 1559, data de 
realització de la taula. 
Es tracta d'una obra molt interessant, en si mateixa i per l'anècdota 
històrica que l'acompanya, una mostra de la producció pictòrica catalana del 
segle XVI que a poc a poc i gràcies a l'esforç dels investigadors va sortint de 
l'oblit. 
12. MATA, "La taula de la Mare de Déu del Roser...", p. 116. 
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Taula amb la Mare de Déu del Roser, procedent de Santes Creus. Museu Diocesà de 
Tarragona (Foto Joan Farré) 

